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             P ＝ ［Ziltli 一一一”一一一一一”一一一一一一一mff （ 1 ）
 接触面圧p’は圧痕の表面積に垂直に圧力が作用するものとし，負荷荷重をW，
対角線長をL，接触面の摩擦係数をμ，圧子対面角を0として




            捗／吻…一一一……G）
この式は，圧子対面角（圧痕頂角）が大きいほど面圧に近い値となる．
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      圧子対面角，。
図4．4 圧子対面角と凝着力の関係
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 図4．5 負荷荷重と凝着力の関係
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      圧子対面角，。
図4．6 圧子対面角と凝着力の関係
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 図4．7 負荷荷重と凝着力の関係
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図4．9 負荷荷重と凝：着力の関係
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 図4．11 負荷荷重と凝着力の関係
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 図4．13負荷荷重と凝着力の関係
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 図4．15負荷荷重と凝着力の関係
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 図4．16 圧子対面角と凝着力の関係
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 図4．17 負荷荷重と凝着力の関係
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      圧子対面角，。
図4．18 圧子対面角と凝着力の関係
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 図4．34 凝着力と負荷荷重の関係
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    （b）圧子対面角136．
  図4．36 圧痕表面の様子
（負荷荷重2．94N，試験材質SUJ2）
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     （b）圧子対面角136．
   図4．37 圧痕表面の様子
（負荷荷重2．94N，試験材質SUS304）
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   （b）圧子対面角136．
    圧痕表面の様子
（負荷荷重2．94N，試験材質S45C）
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 図4．39 圧痕断面観察用試験片および試験法
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図4．40 境界面に押込みを行った様子
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  図4．41 圧痕断面の様子
（負荷荷重2．94N，試験片材料S45C）
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  図4．42 圧痕断面の様子
（負荷荷重2．94N，試験片材料SUS304）
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     圧子対面角，o
図4．50 負荷荷重／圧痕表面積と圧子対面角の関係
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図4．51負荷荷重／圧痕表面積と圧子対面角の関係
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図4．52 負荷荷重／圧痕表面積と圧子対面角の関係
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           （c）圧子対1角44．4・
図4．57 有限要素法（FEM）解析要素分割図
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         圧子対面角，o
 図4．58 圧子頂角と圧痕中心部の変位の関係
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図4．59 有限要素法（FEM）解析結果（摩擦考慮せず）
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Mate ri al HV
  Bearing Steel （SUJ2）
Stainless Steel （SUS304）
  Carbon Steel （S45C）
Chrome Steel （SCM440H）
       Brass
       Copper
      Al alloy










































































              m一イ1＋圃修ル・・……・・…（1）
この式を摩擦係数μについて変形すると
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図5．2 圧子先端
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図5．3 摩擦試験機
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O．1 O．2 O．3       静止摩擦係数
 図5．9 静止摩擦係数と凝着係数









































       無酸素銅（Hv＝94），S45C（Hv＝332）
             2．94 N
SAE 10W－30（基油，市販油），流動パラフィン，灯油，オレイン酸
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